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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 18 DE ENERO DE 1979 
NÚM. 14 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958, 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en e! BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
I 
ÁDMINSITRÁCÍON DEL "BOLETIN OFICIAL" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) e! importe 
de lo correspondiente al año 1979, 
entre las fechas de 10 de enero al 28 
de febrero de 1979. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1979, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre ... 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " 
León, 18 de diciembre de 1978.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5779 
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C I R C U L A R 
La Jefatura Provincial de Produc-
ción Animal de esta Delegación, ha 
ultimado la adjudicación a los Ti tu-
lados Veterinarios, de las demarca-
ciones que han sido objeto de peti-
ción de reserva para el ejercicio de 
la castración quirúrgica, de confor-
midad con la Resolución de la Direc-
ción General de la Producción Agra-
ria de fecha 30 de junio de 1976 
(B. O. E. 8-7-76). 
A los efectos de lo determinado en 
el número 3.° de dicha disposición y 
para que puedan ser solicitadas por 
los Sres. Veterinarios de mayor de-
dicación que deseen ampliar su ac-
tuación ; a continuación se relacio-
nan los municipios que no han sido 
reservados hasta ahora para la prác-
tica de dicha castración: 
A L I J A DEL INFANTADO. 
Pozuelo del Páramo. 
Quintana del Marco. 
ASTORGA. 
Castrillo de los Polvazares. 
San Justo de la Vega. 
Villaobispo de Otero. 
L A BAÑEZA. 
Villamontán de la Valduerna. 
Palacios de la Valduerna ! 




BURGO RANERO, EL , 
Bercianos del Real Camino. 




CABREROS DEL RIO. 
Campo de Villavidel. 
Cubillas de los Oteros. 
CARRACEDELO. 
CASTROCONTRIGO. 
Quintana y Congosto. 
C E A . 
Saelices del Río, 
Villamol. 
Villazanzo de Valderaduey 
CEBRONES DEL RIO. 
Regueras de Arriba. 
Roperuelos del Páramo, 
Zotes del Páramo. 
CISTIERNA. 
La Ercina. 









JOARILLA DE LAS MATAS. 
Castrotierra. 
Gordaliza del Pino. 
Vallecillo. 
MANSILLA DE LAS MULAS. 
Villasabariego. 
MATADEON DE LOS OTEROS. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 






OSEJA DE SAJAMBRE. 
Posada de Valdeón. 
POLA DE GORDON, LA. 




Boca de Huérgano. 
Pedrosa dol Rey. 
RIEGO DE L A VEGA. 
Valderrey. 
SAHAGUN DE CAMPOS. 
Calzada del Coto. 
Joara. 
SAN ANDRES DEL RABANEDO. 
Valverde de la Virgen. 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA. 
Lucillo. 
Rabanal del Camino. 
SANTAS MARTAS. 
Gusendos de los Oteros. 
SOTO Y AMIO. 
Barrios de Luna (Los). 
Carrocera. 
SOTO DE L A VEGA. 
TORAL DE LOS GUZMANES. 
Algadefe, 
Villademor de la Vega. 
Villamandos. 
TRUCHAS. 
Castrillo de Cabrera. 
Encinedo. 





VALDERRUEDA (Puente Almuhey). 
Prado de la Guzpeña. 
Prioro. 
Renedo de Valdetuéjar. 
Vega de Almanza (La). 
VALENCIA DE DON JUAN. 
Fresno de la Vega. 
San Millán de los Caballeros. 
Castrofuerte. 






VEGA DE ESPINAREDA. 
Fabero, 
Valle de Finolledo. 
Candín. 
VEGAS DEL CONDADO. 




Pobladura de Pelayo García. 
Villacé. 
V I L L A M A R T I N DE DON SANCHO. 
Santa María del Monte Cea. 
Villaselán. 
V I L L AQUE JID A. 
Cimanes de la Vega. 
Villafer. 
V I L L AQUIL AMBRE. 
Garrafe de Torio. 
VILLATURIEL. 
VILLAZANZO DE VALDERADUEY. 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL para que los intere-
sados puedan solicitar tales reservas 
de la Jefatura P. de Producción An i -
mal de esta Delegación, con la posi-
ble prontitud, toda vez que al fina-
lizar el presente mes se han de co-
municar a la Agrupación N . de Cas-
tradores, los municipios que queden 
disponibles. 
León, 8 de enero de 1979—El De-
legado Provincial (ilegible). 133 
Ut 
DE U milZA 
Jefatura Provincial del ICONA 
en León 
SUBASTA DE ARIDOS 
Por delegación de la entidad propie-
taria se anuncia la pública subasta del 
siguiente aprovechamiento de áridos. 
Monte de U. P. núm. 405—Perte-
nencia: Al pueblo de Valdelaloba.— 
Ayuntamiento: Toreno. — Paraje: El 
Grandizc—Clase de producto: Arena. 
Volumen de excavación en perfil: 
70.000 m. c—Duración del aprovecha-
miento: Hasta 31 de diciembre de 1983. 
Precio base: 500.000 pesetas.—Precio 
índice: 1.000.000 de pesetas.—Depósito 
provisional: 10.000 pesetas.—Garantía 
definitiva: El 10 por 100 del importe 
de la adjudicación, con objeto de res-
ponder de la correcta ejecución del 
aprovechamiento.—Lugar de la subas-
ta: Casa Concejo.—Día: 27 de enero de 
1979.—Hora: A las 12 horas. 
La subasta y posterior aprovecha-
miento se regirán por la Ley de Régi-
men Local y Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales, Ley 
de Minas, pliego general de condicio-
nes técnico-facultativas publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. 122 de 30 de mayo de 1975 y 
pliego especial de condiciones para 
este aprovechamiento que estará a 
disposición de los interesados en esta 
Jefatura Provincial del ICONA (calle 
Ramón y Cajal, 17) y en la respectiva 
entidad local. 
El adjudicatario para obtener la li-
cencia de aprovechamiento deberá 
contar previamente con una autoriza-
ción de explotación de la cantera, ex-
pedida por la Sección de Minas de la 
Delegación Provincial de Industria. 
E l período hábil para la presenta-
ción de proposiciones finaliza a las 
trece horas del día anterior a la subas-
ta ajustándose aquéllas al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D — vecino de 
calle . . . núm. . . . ' . con Do-
cumento Nacional de Identidad núme-
ro en nombre propio (o en re-
presentación de lo cual 
acredita con ) enterado de 
los pliegos general y especiar de con-
diciones que se compromete a cumplir, 
ofrece la cantidad de (en le-
tra y cifra) pesetas por el aprovecha-
miento de arena en el paraje . .. 
del monte número . . . de U. P. de la 
pertenencia de . . . cuya ena-
jenación en pública subasta ha sido 
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León número . . . .de 
fecha 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 9 de diciembre de 1978.—El 
Jefe Provincial, J. Derqui. 
61 Núm. 18 —1.420 otas. 
HílepdOo Promial del Ministerio 
de H r i a y Energía de letn 
S E C C I O N D E M I N A S 
La Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria y Energía de 
León hace saber: Que ha sido ca-
ducada la concesión de explotación 
"Diamante", número 12.505, cuyos da-






Términos municipales: Carucedo y 
y Puente de Domingo Flórez. 
Titular: D. Enrique Sal González. 
Fecha de caducidad: 31 de marzo 
de 1978. 
Lo que se hace público, declarando 
franco el terreno comprendido en su 
perímetro, excepto para sustancias re-
servadas a favor del Estado, no ad-
mitiéndose nuevas solicitudes hasta 
que sea convocado el concurso a que 
se refieren los artículos 53 y 64 de la 
Ley de Minas de 21 de julio de 1973. 
León, 9 de enero de 1979—El De-




L e ó n 
Con objeto de Ueviar a cabo el des-
linde acordado por el Pleno Municipal, 
en sesión de 12 de mayo de 1977, de 
la finca de propiedad municipal deno-
minada Los Rotos, y cuya ejecución 
resultó en su día imposible dadas las 
condiciones del terreno, por lo cual 
fue suspendida hasta que éste estu-
viera en condiciones adecuadas para 
realizar los apeos, se convoca a los 
interesados para el día 25 de enero del 
presente año, a las once horas, fecha 
en que tendrá lugar dicho deslinde, 
señalándose como punto de reunión 
la confluencia del Camino de Vilecha 
con la Carretera de Circunvalación, 
desde donde se iniciarán las operacio-
nes correspondientes, para todas las 
cuales quedan citados desde este mo-
mento y en forma legal los interesados 
colindantes, que se señalan a conti-
nuación: D. Julián Fernández Sánchez; 
Herederos de D.a María Sánchez Mar-
tínez; Textil Industrial Leonesa, S. A.; 
Dispán; D.a María Pertierra, Viuda de 
D. Amando Garrido González; D. Félix 
Martínez Nicolás; D. Francisco Fernán-
dez Sánchez; D. Quintín Gordón Diez; 
D.a Teresa Gordón Diez; Herederos de 
D. Efrén Nicolás Martínez: D.a Fredes-
vinta, D.a Ignacia y D. Arturo Nicolás 
Guerrero; Herederos de D. Mauricio 
Martínez: D. Gregorio Martínez Martí-
nez y Sra. de Retortillo; Herederos de 
D. Agapito Fernández de Celis: D. En-
rique y D.a María Luisa Fernández 
Feo. Igualmente queda citado a dicho 
acto, cualquier otro interesado colin-
dante que pudiera no estar incluido en 
la anterior relación. 
La finca objeto de deslinde está em-
plazada y tiene la siguiente delimita-
ción, salvo variaciones: Finca rústica 
al sitio conocido como Los Rotos, en 
el término municipal de León, que 
linda: al Norte, con río Bernesga; al 
Sur, con camino de León a Vilecha, 
camino de servidumbre y parcelas de 
Argimiro Suárez y otro; al Este, cauce 
del río Bernesga, y al Oeste, con ca-
mino de Vilecha y parcela de Argimiro 
Suárez. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 8 de enero de 1979.—El Al-
calde (ilegible). 119 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, el presupuesto extraordinario para 
realización de las obras de «Urbaniza-
ción de las calles Santa Elena y San 
Julián-Primera fase>, estará de mani-
fiesto al público en la Intervención 
municipal por espacio de quince días, 
con arreglo a la vigente Ley de Régi-
men Local, durante cuyo plazo se po-
drán formular respecto al mismo, las 
reclamaciones y observaciones que se 
estimen convenientes. 
L a Bañeza, 8 de enero de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 95 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Habiéndose solicitado de esta Al-
caldía por D. JOSE SANDES V A L -
DES, licencia municipal para la aper-
tura de instalación de un depósito de 
gasóleo C, destinado a calefacción, a 
emplazar en Plaza del Generalísimo, 
núm. 26 - Bajos, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del núme-
ro 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia— pueda examinarse el ex-
pediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afecta-
das por la actividad que se pretende 
instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que 
se consideren oportunas. 
Villafranca del Bierzo, 8 de enero 
de 1979.-El Alcalde, Luis Núñez. 




Por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el día 29 de diciembre 
de 1978, se tomó el acuerdo de aprobar 
los repartos de contribuciones especia-
les debidamente actualizados, deri-
vadas de la ejecución, de las obras y 
calles que a continuación se rela-
cionan: 
Calles Puente Mascarón, obras de 
saneamiento. 
Calle Soria, Barrio de Flores del Sil, 
obras de saneamiento. 
Avenida de Portugal, obras de sa-
neamiento. 
Calle Murcia, obras de saneamiento. 
Calle Almería, (F - 8), obras de sa-
neamiento. 
Calle Sevilla, obras de saneamiento. 
Calle Cádiz, obras de saneamiento. 
Avenida La Martina, obras de sa-
neamiento. 
Calle Pontevedra, obras de sanea-
miento. 
Calle Soria, urbanización. 
Calle Salamanca, urbanización. 
Calle Zamora, obras de urbanización. 
Calle Cuenca, obras de urbanización. 
Primera Trave. L a Cemba (F-116), 
obras urbanización. 
Segunda Trave. L a Cemba (F-118), 
obras urbanización. 
Calle Las Hortensias, obras de urba 
nización. 
Calle Avda. del Angel, obras urbani 
zación. 
Calle Los Abetos, obras de urbani-
zación. 
Calle La Bóveda, obras de urbani-
zación. 
Calle Ecuador (primer tramo), obras 
urbanización. 
Calle Venezuela (segundo tramo), 
obras urbanización. 
Calle Colombia (tercer tramo), obras 
urbanización. 
Calle Panamá (401), obras urbani-
zación. 
Calle Rosalía de Castro, obras urba-
nización. 
Calle La Granja, obras urbanización. 
Calle primera trav. del Campo, obras 
urbanización. 
Calle San Esteban, obras urbaniza-
ción. Cuatro vientos. 
Calle El Francés, obras urbanización. 
Calle Ancha, obras urbanización. 
Calle Pío XII. obras urbanización. 
Calle Juan XXIII, obras de urbani-
zación. 
Calle Diagonal, obras urbanización. 
Calle Las Truchas I, obias urbani-
zación. 
Calle Las Truchas II tramo, obras 
urbanización. 
Calle Las Delicias, obras urbaniza-
ción. 
Calle Villaluz, obras urbanización. 
Paseo de San Antonio, obras urba-
nización. 
Calles en Rimor, obras de urbani-
zación. 
Calle Pontevedra (F-2), obras urba-
nización. 
Calle Sevilla (F-6), obras urbaniza-
ción. 
Calle Cádiz (F-7) primer tramo, obras 
urbanización. 
Calle Albacete (F-10), obras urbani-
zación. 
Calle Cádiz (F- l l ) , obras urbaniza-
ción. 
Calle Murcia (F-14), obras urbani-
zación. 
Calle San José, obras urbanización. 
Calle San Antonio, obras urbaniza-
ción. 
Calle Cádiz (F-7) segundo tramo, 
obras urbanización. 
Todos estos expedientes y acuerdos 
se exponen al público en la Interven-
ción de Fondos de este Ayuntamiento 
por término de quince días, durante 
cuyo plazo y ocho días más podrán 
presentarse las reclamaciones a que 
hacen referencia los artículos 30 y si-
guientes del Reglamento de Hacien-
das Locales. 
E l acuerdo y repartos podrán impug-
narse ante el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Provincial, en el plazo de 
quince días, contados a partir del si-
guiente al en que termine la exposi-
ción al público y, en ese mismo plazo, 
podrán también, con carácter potesta-
tivo, entablarse recurso de reposición 
ante el expresado Ayuntamiento, o 
cualquier otro recurso o reclamación 
que convenga a los interesados. 
Ponferrada, 10 de enero de 1979.— 
El Alcalde (ilegible). 114 
4 
A Y U N T A M I E N T O D E L O S B A R R I O S D E L U N A 
RELACION provisional detallada de las cantidades ingresadas en este 
Ayuntamiento por el concepto «Depósitos y fianzas» incursas en prescripción, 
conforme se determina en el artículo 796 de la vigente Ley de Régimen Local 
y en el 292 del Reglamento de Haciendas Locales, que se hace pública, para 






















Subasta maderas Monte 121 - Miñera 
Junta Vecinal de Los Barrios de Luna 
» » de Mora de Luna 
» » de Irede de Luna 
Mina Miñera - Asturiana del Mercurio, S. A. 
Junta Vecinal de Mirantes 
> » de Mirantes 
Pastos Coserá - P. Morán 
Junta Vecinal de Vega de Caballeros 
» > de Sagüera de Luna 
» » de Irede de Luna 
» » de Los Barrios dé Luna 
» » de Portilla de Luna 
> > de Los Barrios de Luna 
» » de Los Barrios de Luna 
> > de Los Barrios de Luna 
» » de Mora de Luna 
> > de Mora de Luna 
» > de Irede de Luna 
> > de Irede de Luna 
» » de Vega de Caballeros 
> » de Vega de Caballeros 
» » de Vega de Caballeros 
» » de Mirantes de Luna 
» » de Mora de Luna 
> > de Mora de Luna 
» > de Los Barrios de Luna 
» » de Los Barrios de Luda 
» > de Mirantes de Luna 
» » de Mora de Luna 
> > de Irede de Luna 
> » de Irede de Luna 
> » de Vega de Caballeros 
> » de Vega de Caballeros 
» » de Vega de Caballeros 
» » de Irede de Luna 
» » de Mora de Luna 
» • > de Vega de Caballeros 
Subasta pastos Monte 121 - Miñera 









































SUMAS , . . . . 53.649ptas. 
Los Barrios de Luna, 20 de diciembre de 1978.-




Villarejo de Orhigo 
Recaudación de impuestos Municipales 
D.a M.a Asunción Iglesias Morrondo, 
Recaudador de Impuestos Municipa-
les del Ayuntamiento de Villarejo de 
Orbigo. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación que a continuación se 
relacionan por los conceptos, ejercicio 
e importe que se expresan, ha sido 
dictada por el Sr. Alcalde de dicho 
Ayuntamiento la siguiente 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
d é l a deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible notificar la an-
terior providencia conforme se de-
termina en el artículo 102 del Regla-
mento, a ninguno de los sujetos pasi-
vos por ser desconocido su domicilio 
e ignorar su paradero, así como a 
quienes pueden representarles, cum-
pliendo lo dispuesto en el artículo 99-7 
del repetido Texto Legal, se les hace 
la notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser públicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
expuesto al público en el tablón de 
anuncios del indicado Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en ei 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivo sus deudas o débitos en la 
oficina de esta Recaudación sita en 
Conde Guillén, núm. 2-1.° de León,-
previniéndoles que de no hacerlo así 
se procederá inmediatamente al em-
bargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
qtfe transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía, practicándose a partir 
de ese momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace constar al público 
para conocimiento de los interesados 
advirtiéndoles: 
1. °—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Alcalde, de no estar de 
acuerdo con la misma y siempre que 
exista alguno de los motivos de oposi-
ción que se determinan en los artículos 
137 de la Ley General Tributaria y 95 
del Reglamento General de Recauda-
ción, podrán interponer los siguientes 
recursos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante el Sr. Alcalde del Ayun-
tamiento. 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en el Ayunta-
miento de Villarejo de Orbigo dentro 
de los ocho días que determina el ar-
tículo 187 del tan repetido Regla-
mento. 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Sujetos pasivos 
Fe Alonso Villaverde 
Ignacio de la Arada Antón 
Amparo Pardo Fernández 
Eduardo Cordón Carrascosa 
Pedro Domínguez Fernández 
José Carlos Fdez. Baquedán 
Juan Antonio Fdez. Hidalgo 
Francisco García Castrillo 
Santiago García Matilla 
Alvaro Gutiérrez Pombar 
Félix Jáñez Panero 
Miguel Lorenzo Lahorra 
Lorenzo Maestro Alvarez 
Emilio Marcos Alvarez 
Miguel-Angel Martínez Fdez. 
Generoso Mtnez. Llamazares 
Catalina Martínez Vaca 
Angel Matilla Castrillo y 1 
Desiderio Matilla Fernández 
El mismo 
Gonzalo Natal Fernández 
Manuel Natal Fernández 
Lorenzo Otero Pombar 
Miguel Palacio Martínez 
Miguel Pérez García 
Fernando Pérez Juan 
José Antonio Polanco Pastor 
Esperanza Rosa Rguez. Glez. 
María Rodríguez Rodríguez 
Jacinto Rubio Gómez 
José Miguel Rubio Martínez 
Eugenio Rubio Pérez 










1976 al 78 
1978 
1978 






















Conceptos Importe principal 


































































Villaquejida, que por su incompare-
cencia ha sido declarado en rebeldía, 
sobre reclamación de 66 500 pesetas 
de principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Alvaro 
Martínez Herrero y con su producto 
pago total al ejecutante D. Agustín 
Callejo Rodríguez de las sesenta y seis 
mil quinientas pesetas reclamadas, in-
terés de esa suma al cuatro por ciento 
anual desde el protesto, y a las costas 
del procedimiento, a cuyo pago con-
deno a dicho demandado que por su 
rebeldía se notificará la sentencia en 
la forma prevista por la Ley—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Firmado: Francisco Vieira 
Martín.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado en situa-
ción procesal de rebeldía, extiendo el 
presente en León, a veintiocho de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
ocho. 
León, 30 de noviembre 
V.0 B.0: El Alcalde (ilegible). 
de 1978.—M.a Asunción Iglesias Morrondo.— 
26 
Administración de Justicia 
AOraiA TEBIIT0I1 BE MLlDOUI! 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante ,el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha dé su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Jaez de Paz 
Cacabelos. 
Juez de Paz sustituto 
Gusendos de los Oteros. 
Fiscal de Paz 
Izagre. 
Vaíladolid, 5 de enero de 1979—El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz.-V.0 B.0: El Presidente, José de 
Leyva. 102 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis 
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 515/78 se sigue juicio 
ejecutivo a instancia de D. Agustín 
Callejo Rodríguez, de Valderas, repre 
sentado por el Procurador Sr. González 
Medina, contra D. Alvaro Martínez 
Herreio, de Villaquejida, sobre recia 
macíón de cantidad por importe de 
101.500 pesetas correspondiendo 66.500 
pesetas de principal y 35.000 pesetas 
de gastos y costas, en el que se ha 
dictado la siguiente sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
la letra dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintiuno de diciembre de mil nove 
cientos setenta y ocho. Vistos por e i 
limo. Sr. D. Francisco Vieira Martín, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de D. Agustín Callejo Rodrí 
guez, mayor de edad, casado, indus 
trial y vecino de Valderas, representa 
do por el Procurador D. Ildefonso Gon-
zález Medina, y dirigido por él Letrado 
D. José María Alvarez Morello, contra 
D. Alvaro Martínez Herrero, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
85 Núm. 25.—1.260 ptas. 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado - Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad y parti-
do de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 505/78, de 
los que se hará mención, se dictó re-
solución conteniendo los siguientes 
particulares: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a diecisiete de noviembre de m i l no-
vecientos setenta y ocho. Vistos por 
el limo. Sr. D. Francisco Vieira Mar-
tín, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León, los pre-. 
sentes autos de juicio ejecutivo se-
guidos a instancia de- la Entidad 
"Banco de Vizcaya, S. A.", Sucursal 
de León, representada por el Procu-
rador D. Emilio Alvarez-Prida y di-
rigida por el Letrado Sr. Babiano, 
contra D. Antonio Carrera Martínez, 
mayor de edad, soltero, con domici-
lio en Quintana del Marco, y contra 
doña Francisca Martínez Lobato, ma-
yor de edad, viuda y del mismo do-
micilio, que por su incomparecencia 
harí sido declarados en rebeldía, so-
bre reclamación de 400.000 pesetas de 
principal, intereses y costas, y... 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
Antonio Carrera Martínez y doña 
Francisca Martínez Lobato, vecinos 
de Quintana del Marco, y con su pro-
ducto pago total al ejecutante "Ban-
co de Vizcaya, S. A." de las cuatro-
cientas m i l pesetas reclamadas, inte-
reses de esa suma pactados, desde la 
iniciación del procedimiento, y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
6 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se les notificará la sen-
tencia en la forma prevista por la 
Ley.—Así por esta m i sentencia, juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Francisco 
Vieira Martín.—Rubricado." 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a fin de que sirva de notifica-
ción a los demandados, expido el 
presente que firmo en León a once 
de enero de m i l novecientos setenta 
y nueve.—Francisco Vieira Martín.— 
E l Secretario (ilegible). 
123 Núm. 42.-1.200 ptas 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Cédula de requerimiento 
En virtud de lo acordado en ejecu-
ción de sentencia de las diligencias 
preparatorias núm. 72 de 1977, segui-
das por conducción ilegal, contra Ma-
nit Suswadi, de 28 años, hijo de Zunit, 
natural de Bang Kok (Tailandia) y con 
último domicilio en Madrid, calle La 
Bañeza, núm. 9-4.° piso, puerta 3, hoy 
en paradero desconocido, se requiere a 
dicho penado para que en término de 
cinco días haga efectiva la multa de 
diez mil pesetas que le fue impuesta, 
con apercibimiento de que si así no lo 
verifica cumplirá un día de arresto por 
cada quinientas pesetas impagadas. 
León, a9 de enero de 1979—El Se-
cretario, Carlos García Crespo. 107 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y con el núm. 353 de 
1974, se tramitan autos de juicio or-
dinario declarativo de menor cuan-
tía, promovidos por don Bartolomé 
Bautista Garriga, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Tarrasa, 
representado por el Procurador se-
ñor González Varas, contra doña Isi-
dora María García Lozano, mayor de 
edad, industrial y vecina de León, 
en reclamación de 225.023 ptas., en 
cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha, he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez, tér-
mino de ocho días y por el precio en 
que pericialmente han sido valora-
dos, los siguientes bienes de la pro-
piedad de la demandada: 
Una máquina corta-fiambres 
marca Mobba núm. 2330-4 
con motor incorporado 8.000 
Una balanza marca Mobba, de 
acero inoxidable súper 6 
fuerza 6 kgs., núm. 202917. 5.000 
Una caja registradora, eléctri-
ca, marca Inokashi C.A.S.H., 
register C.O. Limited, mo-
delo KM-10 con cinta de pa-
pel para reflejar las opera-
ciones núm. 7654321 45.000 
Un mostrador frigorífico mar-
ca Mobba, de acero inoxi-
dable de unas dimensiones 
de 2,50 m. largo por 0,50 me-
tros ancho y 1 m. altura con 
tres puertas en el fondo y 
una cuarta puerta de di-
mensiones la mitad de las 
anteriores debajo de la cual 
va instalado el motor para 
frigorífico en el interior hay 
tres estanterías de acero in-
oxidable o de- fórmica de 
acero inoxidable. Por la par-
te anterior es de cristal ... 60.000 
Un asador rotativo de pollos, 
marca Eurast, con cuatro 
servicios y con chimenea in -
corporada, eléctrico, pinta-
do de color negro y de unas 
dimensiones sin contar la 
chimenea de 1,70 m., apro-
ximadamente, de altura, por 
1,20 m. de ancho 8.000 
Un mostrador frigorífico de la 
casa Mobba de iguales ca-
racterísticas que el anterior, 
si bien en el fondo tiene so-
lamente dos puertas y la 
parte superior es de una an-
chura de unos 15 cm. de 
cristal. Posteriormente un 
hueco y en la parte de en-
cima posterior de acero in-
oxidable : 42.000 
Una plataforma de mármol de 
una sola pieza de unas di-
mensiones de 1,30 m. de an-
cho por 2,50 m. de largo, 
sujeta por una estructura 
metálica de las mismas di-
mensiones que la platafor-
ma, de 1 m. de altura, con 
dos estanterías de uralita ... 7.000 
Una máquina batidora marca 
Vimar, fabricada en Saba-
dell con motor incorporado 
modelo 4, núm. 21117. Dicha 
máquina tiene un accesorio 
de la misma marca Vimar 
núm. 20831 4.000 
Unos sacos de azúcar de la 
Azucarera Onésimo Redondo -
marca Asor, de 60 Kg. cada 
uno 9.900 
Un horno eléctrico m a r c a 
Guadllar, fabricado en Za-
ragoza de acero inoxidable 
de unas dimensiones de 1,80 
metros de fondo y 2 m. de 
altura aproximadamente ... 
Dos estanterías metálicas de 
2 m. de altas por 2 de largas 
y 0,50 de fondo para 10 com-
partimentos 
Una balanza, igual a la descri-
ta anteriormente en el apar-
tado dos de esta diligencia. 
Una caja registradora marca 
Mobba igual a la reseñada 
en el núm. 3 de esta d i l i -
gencia 
Una máquina de vapor marca 





tipo CK. 0,3 de 25 amperes y 
500 voltios, valorada 8.O00 
Dos máquinas Broter manua-
les para tejer 6.O00 
Una máquina de remallar mar-
ca Pasa con motor 6.O00 
Unos 100 kg. de lana de la mar-
ca B.BG. de distintos colo-
res del grueso 2,20. Esta lana 
e s t á bastante deteriorada 
pues lleva mucho tiempo al-
macenada 500 
Una máquina de escribir mar-
ca Kermes 3.000 portát i l ... 4.000 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día treinta de enero 
próximo, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado y se previene a los 11-
citadores que para poder tomar par-
te en la misma, deberán consignar 
previamente en la mesa destinada al 
efecto el 10 % de su tasación; que 
no se admit i rán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes y que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a 29 de diciembre 
de 1978.—Gregorio Galindo Crespo-
El Secretario (ilegible). 
10 Núm. 49.-2.780 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 427/76, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por Tapicerías Soto, .S. L., entidad 
domiciliada en Armunia, representa-
da por el Procurador Sr, A. Prida, 
contra "Codeco", con domicilio en la 
calle Burgos (frente al n.0 5, bajo), 
Torremadariaga, Deusto (Vizcaya) en 
situación de rebeldía sobre pago de 
50.389 pesetas de principal y costas 
reclamados en cuyo procedimiento y 
por resolución de esta fecha he acor-
dado sacar a pública subasta por pri-
mera vez y té rmino de ocho días, y 
por el precio en que pericialmente 
han sido valorados los siguientes bie-
nes de la propiedad de dicha deman-
dada: 
1.°—Un sofá de color amarillo mos-
taza, forrado de tela, valorado en 
6.000 pesetas. 
—2.°—Una mesa de centro, con ta-
blero, de cristal y patas metálicas, 
valorada en 2.000 pesetas. 
3°—Una mesa de dibujo, con lám-
para articulada y demás utensilios, 
en escuadra, incorporados, valorada 
en 12.000 postas. 
4.°—Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local sito frente al 
n.0 5 de la calle Burgos, Torremada-
riaga, Deusto, valorados en 150.000 
pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día 30 de enero ac-
tual, y se previene a los licitadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo deberán consignar previamente 
en la mesa destinada al efecto el 
10% efectivo de dicha tasación, que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de la 
misma y que el remate podrá hacer-
se a calidad de ceder a un tercero; 
que por lo que respecta a los dere-
chos de arrendamiento y traspaso, 
quedará en suspenso la aprobación 
de remate para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 
de A. Urbanos. 
Dado en León, a dos de enero de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre-
tario (ilegible). 
125 Núm. 43 — 1.200 ptas 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número dos de León 
Ofrecimiento de acciones 
En viitud de lo acordado en las dili-
gencias previas núm. 1.297 de 1978, 
por hurto de dos faros antiniebla del 
vehículo Simca 1.200, aparcado en una 
calle de esta ciudad, en la noche del 
11 al 12 de octubre del pasado año, 
desconociéndose el nombre de la per-
sona propietaria de indicado vehículo 
por medio de la presente se le hace el 
ofrecimiento de acciones del art. 109 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Dado en León, a ocho de enero de 
mil novecientos setenta y nueve.—El 
Secretario, Juan Aladino Fernández. 
100 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, acci-
dental Juez de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada y su 
partido, por licencia del titular. 
Hago saber: Que en autos de j u i -
cio ejecutivo tramitados en este Juz-
gado con el número 211 de 1978, en-
tre las partes que luego se dirán, se 
dictó sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a cinco de enero de m i l no-
vecientos setenta y nueve. Vistos por 
D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
accidental Juez de Primera Instancia 
número uno de dicha ciudad y su 
partido, por licencia del titular, los 
presentes autos de juicio ejecutivo 
seguidos a instancia de don Angel 
Rodríguez Huerta, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Pon-
ferrada, representado por el Procura-
dor D. Antonio P. López Rodríguez, 
bajo la dirección del Letrado don 
Ramón González Viejo, contra don 
Vicente García García Ochoa, mayor 
de edad, casado, industrial, vecino 
que fue de Palencia y actualmente en 
ignorado paradero, declarado en re-
beldía, sobre reclamación de canti-
dad, y... 
Fallo: Que debo declarar y decla-
ro bien despachada la ejecución, y 
en su consecuencia, mandar como 
mando, seguir ésta adelante, hacien-
do trance y remate de los bienes em-
bargados como de la propiedad del 
deudor don Vicente García García 
Ochoa, y con su producto, entero y 
cumplido pago al acreedor don A.ngel 
Rodríguez Huerta de la cantidad de 
dos millones cuatrocientas cincuenta 
mi l pesetas, importe del principal 
reclamado, los intereses legales co-
rrespondientes desde la fecha del pro-
testo, gastos de éste, y las costas cau-
sadas y que se causen, hasta el com-
pleto pago, a las que expresamente 
condeno al referido demandado—Así 
por esta mi sentencia, que por la re-
beldía del demandado, además de 
notificarse en los estrados del Juz-
gado, se le notificará por edictos si 
el actor no solicitare su notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
m o — E / — J o s é Antonio Goicoa Me-
léndrez.—Firmado y rubricado." 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en forma al demandado re-
belde don Vicente García García 
Ochoa, expido y firmo el presente, en 
Ponferrada, a nueve de enero de m i l 
novecientos setenta y nueve.—Modes-
to Pérez Rodríguez. — El Secretario 
(ilegible). 
126 Núm. 44 — 1.340 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez del 
Juzgado de Distrito número dos de 
León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia.—En León a veintiséis de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y ocho.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez del Juzgado de Distrito nú-
mero dos de esta ciudad, habiendo 
visto los presentes autos de juicio de 
cognición número 295 de 1977̂  segui-
dos en este Juzgado a instancia de la 
Mutua Madrileña Automovilista, domi-
ciliada en Madrid, representada por el 
Procurador D. Santos de Felipe Martí-
nez y defendida por el Letrado D. Luis 
Alonso Villalobos, contra D. Máximo 
Berciano Pérez, mayor de edad, indus-
trial y vecino de León, y contra la 
Entidad Aseguradora «Chasyr, S. A.», 
con domicilio en Madrid, sobre recla-
mación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por la Mutua 
Madrileña Automovilista, contra don 
Máximo Berciano Pérez, y contra la 
Entidad Aseguradora «Chasyr», S. AM 
debo condenar y condeno a los de-
mandados a pagar a la demandante la 
cantidad de dieciséis mil doscientas 
treinta y nueve pesetas, objeto de re-
clamación y sus intereses legales des-
de la interposición de dicha demanda 
hasta el total pago, imponiéndoles el 
pago de las costas del procedimiento. 
Y por la rebeldía de los demandados 
notifíqueseles la presente resolución en 
la forma prevenida por los artículos 
282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, caso de que por la actora no se 
interese la notificación personal.~Asi 
por esta mi sentencia, juzgando lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Siró Fernán-
dez—Rubricado. 
Y para su notificación a los deman-
dados rebeldes D. Máximo Berciano 
Pérez y la Entidad Aseguradora Cha-
syr, S. A., y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente edicto en León, a dos de enero 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Siró Fernández Robles. — Firma (ile-
gible). 
82 Núm. 24.—1.200 ptas. 
• 
* * 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm 1.283 de 1978, 
por el hecho de lesiones en agresión, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas 
el próximo día ocho del mes de fe-
brero de mil novecientos setenta y 
nueve a las doce cuarenta horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
de Distrito, sita en Roa de la Vega, 
núm. 14, mandando citar al Sr. Fiscal 
de Distrito y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui* 
ció, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al lesio-
nado Antonio Andrés Collado Oliver 
y al denunciado Miguel Collado Oli-
ver, cuyo actual paradero se descono-
ce, expido, firmo y sello la presente en 
León a veintisiete de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho.—El Secre-
tario, Francisco Miguel García Zurdo. 
39 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
8 
768/78, sobre lesiones de Reinaldo dos 
Santos Fontoura, que estuvo domici-
liado en Matarrosa del Sil, en acciden-
te de circulación ocurrido el día 30 de 
agosto de 1978, en término de Páramo, 
se cita al mismo, hoy en ignorado pa-
radero, para que el día seis de febrero 
próximo a las diez horas, con las 
pruebas de que intente valerse, inclu-
so daños y sanidad, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
c/ Queipo de Llano, núm. 3, para ce-
lebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 2 de enero de 1979.—El 
Secretario, (ilegible). 58 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
775/78 sobre lesiones y daños en ac-
cidente de circulación, en término de 
Toreno del Sil, al salirse de la calzada 
el vehículo CS-4851-E de Francisco 
Fernández Postigo, se cita al mismo, 
hoy en ignorado paradero, para que el 
día siete de febrero próximo a las diez 
y veinte horas, con las pruebas de que 
intente valerse, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
c/. Queipo de Llano, núm. 3, para ce-
lebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 2 de enero de 1979—El 
Secretario, (ilegible). 59 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
número uno de esta ciudad, en juicio 
de faltas núm. 880/78, sobre lesiones 
de José Alves da Silva y María Augus-
to Montero Bento, en agresión, el día 
31 de julio de 1978, contra José Cardo-
so López, mayores de edad, que estu-
vieron domiciliados en esta ciudad y 
en Páramo del Sil, se cita a los expre-
sados, hoy en ignorado paradero, para 
que el día veintiuno de febrero próxi-
mo, a las once y quince horas, con las 
pruebas de que intente valerse, com-
parezca en la Audiencia de este Juz-
gado sito en calle Queipo de Llano, 
núm. 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le pa-
rará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 9 de enero de 1979.—El 
Secretario (ilegible). 98 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Doña María Eugenia González Val l i -
na, Secretaria del Juzgado de Dis-
trito de La Bañeza (León). 
Doy fe: Que el juicio de faltas 
n0 364/78, se tramita por impruden-
cia simple con lesiones y daños, se 
ha dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo es literalmente como 
sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de La 
Bañeza a veintisiete de diciembre de 
mi l novecientos setenta y ocho.—El 
Sr. D. Nicolás Pedro Manuel Díaz 
Méndez, Juez de Distrito de esta ciu-
dad y su demarcación, habiendo vis-
to y oído los presentes autos de j u i -
cio verbal de faltas, seguidos bajo 
el número 364/78, en vir tud de d i l i -
gencias previas remitidas por el de 
Instrucción del partido, y en el que 
han sido partes, como inculpado, José 
Luis Cuadrado San Juan, mayor de 
edad, soltero, carpintero, vecino que 
fue de Jiménez de Jamuz, y en la 
actualidad con domicilio desconoci-
do, como responsable civil subsidia-
rio,. Lorenzo Cuadrado Román, ma-
yor de edad, casado, albañil, con 
iguales circunstancias domiciliarias 
que-el anterior, y, como perjudica-
dos, Andrés Bolaños Alvarez, mayor 
de edad, soltero, albañil, vecino de 
Jiménez de Jamuz, la Jefatura Pro-
vincial de Carreteras y el Instituto 
Nacional de Previsión; siendo parte, 
además, en representación de la ac-
ción DÚblica y por delegación del 
Sr. Abogado del Estado, el Ministe-
rio "Fiscal, y, 
Fallo : Que debo condenar y con-
deno a José Luis Cuadrado San Juan 
como responsable criminalmente en 
concepto de autor de una falta pre-
vista y penada en el art. 600 del Có-
digo Penal a la pena de diez m i l pe-
setas de multa, con arresto sustitu-
torio de diez días en caso de impago, 
al pago de las costas procesales, y a 
indemnizar a la Jefatura Provincial 
de Carreteras en la cantidad de 27.000 
pesetas, al Instituto Nacional de Pre-
visión en la de ciento diecisiete m i l 
sesenta pesetas y a Andrés Bolaños 
Alvarez en la de noventa y cuatro 
m i l novecientas sesenta y dos pese-
tas, declarando responsable civi l subr 
sidiario a Lorenzo Cuadrado Román. 
Así por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Ilegible. 
Y para que conste y sirva -de no-
tificación en forma al condenado José 
Luis Cuadrado Sanjuán y al respon-
sable civi l subsidiario Lorenzo Cua-
drado Román, que se hallan en igno-
rado paradero, expido el presente en 
La Bañeza a veintisiete de diciembre 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
María Eugenia González Vallina. 41 
Juzgado de Distrito 
de Sahagún 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y detención del penado 
súbdito portugués José Manuel Miran-
da Rodrigues, en juicio de faltas nú-
mero 113/78, de 16 años de edad, de 
estado soltero, vecino que fue de Cal-
zada del Coto (León), cuyo 'actual pa-
radero se ignora, para que cumpla un 
día de arresto que le resulta impuesto 
en el juicio de faltas anteriormente 
mencionado, por pastoreo abusivo; po-
niéndolo, caso de ser habido, a dispo-
sición de este Juzgado de Distrito de 
Sahagún. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la pre-
sente en Sahagún, a cuatro de enero 
de mil novecientos setenta y nueve-
El Juez de Distrito, (ilegible).—El Se-
cretario, (ilegible). 57 
Juzgado de Distrito 
de La Vedlla 
De orden de S. S. y en virtud de lo 
acordado en los autos de juicio verbal 
de faltas seguidos en este Juzgado 
con el número 250/78, sobre daños en 
circulación, contra el denunciado To-
más Calvete Moran, mayor de edad, 
soltero y vecino de Carrocera (León) 
y actualmente en paradero desconoci-
do, se cita al mismo de comparecen-
cia ante este Juzgado, sito en el edi-
ficio de La Vecilla, para el día treinta 
y uno de enero próximo y hora de las 
doce quince, al fin de asistir a la cele-
bración del aludido procedimiento, con 
apercibimiento que deberá hacerlo con 
las pruebas de que intente valerse y 
pudiendo hacer uso de lo establecido 
en el art. 8.° 21-11-52. 
La Vecilla, 16 de diciembre de 1978. 
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BRIGADA PARACAIDISTA DEL E. T. 
Juzgado del Bata l lón de Instrucción 
Paracaidista - Murcia 
Requisitoria 
Blas Fernández López, hijo de Juan 
y de Elvira, natural de Palacios del 
Sil, provincia de León, de profesión 
camarero, de estado soltero, pelo ne-
gro, cejas al pelo, ojos marrones, barba 
cerrada, señas particulares atlético, 
vecino de Barcelona, provincia de 
ídem, calle Peu de la Creu, núm. 18, 
procesado en causa núm. 198-V-78, 
por el delito de deserción; comparecerá 
en el término de treinta días ante el 
Juzgado de Instrucción del Batallón de 
Instrucción Paracaidista, de la Brigada 
Paracaidista del E . T., en Murcia, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebel-
de.—Se ruega a las autoridades civiles 
y militares la busca y captura de dicho 
individuo, que ha de ser puesto a dis-
posición de este Juzgado. 
Murcia, a 7 de enero de 1979—El 
Juez Instructor (ilegible). 103 
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